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Parkinson's disease is a complex neurologic and progressively incapacitating 
disease, which severely undermines the quality of life. The number of patients 




Even with optimal medical management using drugs or neurosurgery, patients 
are faced with progressively increasing impairments (e.g. in speech, mental and 
movement related functions), and restrictions in participation (e.g. domestic life 
and social activities). Physical therapy is often prescribed next to medical treat-
ment but there is a lack of uniform treatment. 
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Morbus Parkinson ist eine komplexe neurologische, progressiv verlaufende Er-
krankung, die sich gravierend auf die Lebensqualität der Betroffenen auswirkt. 
Erwartungen zufolge wird die Zahl der Patienten weltweit im nächsten Jahrzehnt 
aufgrund des Alterns der Bevölkerung stark zunehmen. Die direkten medizini-
schen Kosten, die im Zusammenhang mit Morbus Parkinson entstehen, sind be-
trächtlich und hängen vom Grad der Beeinträchtigung und der damit zusammen-
hängenden Komplexität des Symptom¤̃“̃¡|¤|“‒ﬂ?‚†ﬂ̃¤¤|“K 
?
Auch bei optimaler medizinischer Behandlung durch Medikamente oder Neuro-
chirurgie erfahren Patienten progressiv zunehmende Beeinträchtigungen (z. B. 
der Sprach-, Mental- und Bewegungsfunktionen) sowie Einschränkungen der 
Teilnahme z. B. am Haushalts- und Familienleben oder an sozialen Aktivitäten. 
Häufig wird neben der medizinischen Behandlung Physiotherapie verordnet, eine 
einheitliche Behandlungsmethode fehlt jedoch. 
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